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Ada tiga tujuan dalam penelitian ini. (1) Untuk mendeskripsikan materi 
pembelajaran lompat jauh di SDN Gajah Mungkur 2 Semarang. (2) Untuk 
mendeskripsikan sarana dan prasarana pembelajaran lompat jauh di SDN Gajah 
Mungkur 2 Semarang. (3) Untuk mendeskripsikan strategi pembelajaran lompat 
jauh di SDN Gajah Mungkur 2 Semarang. 
Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan desain etnografi. 
Subjek utama penelitian adalah kepala sekolah, guru, dan siswa. Metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi,  dan dokumentasi. 
Analisa data yang dilakukan adalah reduksi data (data reduction), penyajian data 
(data display) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion 
drawing/verivication). Uji keabsahan data menggunakan kredibilitas, 
tranferabilitas, konfirmabilitas dan dependabilitas. 
Hasil Penelitian ini ada tiga hal. (1) Materi pembelajaran lompat jauh di SDN 
Gajah Mungkur 2 Semarang diberikan sesuai dengan kurikulum KTSP. Materi 
dasar yang diberikan adalah melompat, yang dilatih dengan menggunakan 
lingkaran ban atau plastik yang bertujuan untuk mengatur tempo dan kecepatan. 
Adapun materi wajib yang diberikan kepada siswa adalah gerakan-gerakan lompat 
jauh yang meliputi gerakan ancang-ancang atau awalan, menumpu, melayang, dan 
mendarat. Teknik mendarat yang dikenalkan kepada siswa meliputi teknik 
jongkok, menggantung, dan berjalan di udara. (2) Sarana dan prasarana 
pembelajaran lompat jauh di SDN Gajah Mungkur 2 Semarang cukup lengkap. 
Sekolah sudah memiliki bak pasir, karet, tali, ban, bendera, cangkul, matras, 
meteran, dan juga papan loncatan. Lengkapnya sarana dan prasana tersebut tidak 
lepas dari anggaran pengadaan yang dilakukan sekolah di tahun ajaran baru. Pihak 
sekolah juga melakukan perawatan setiap harinya dan setiap tiga bulan sekali. 
Namun demikian untuk buku referensi masih perlu diperbaiki oleh pihak sekolah. 
(3) Strategi pembelajaran lompat jauh di SDN Gajah Mungkur 2 Semarang 
dilakukan dengan optimal oleh guru. Materi diberikan secara sistematis baik 
dilakukan di dalam kelas dengan menggunakan media video dan berbagai metode 
maupun praktik langsung di lapangan. Kegiatan pendinginan dan pemanasan 
menjadi agenda rutin setiap melakukan kegiatan olah raga lompat jauh. Diakhir 
kegiatan dilakukan evaluasi dengan aspek penilaian sikap awal, posisi badan, 
posisi kaki, dan sikap akhir.dan pemberian feedback. Feedback yang diberikan 
adalah latihan rutin dan pemberian binaan yang mengantarkan siswa menjadi 
juara POPDA. 
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The objectives of the research are three. (1) First is to describe the learning 
material in the long jump learning in Elementary School Gajah Mungkur 2 
Semarang. (2) Second is to describe the learning infrastructure in the long jump 
learning in Elementary School Gajah Mungkur 2 Semarang. (3) Third is to 
describe the learning strategy in the long jump learning in Elementary School 
Gajah Mungkur 2 Semarang. 
This type of research is qualitative and used ethnographic design. The 
main subject of the research is the principal, teachers, and students. Methods of 
collecting data used interviews, observation, and documentation. Data analysis 
that is done is data reduction, data presentation (display data) and conclusion or 
verification. The validity test of the data used the credibility, transferability, 
conformability and dependability. 
The results of the research are (1) learning materials in the long jump 
learning in Elementary School Gajah Mungkur 2 Semarang is given in accordance 
with KTSP curriculum. The basic material that’s given is jumping, which is 
trained by using tires or plastic circles that aims to set the tempo and pace. The 
compulsory material that’s given to the students is a long jump movements which 
include the movement square off or prefix, rivet, hovering, and landing. Landing 
technique that is introduced to students includes squat technique, hanging, and 
walking on air. (2) Learning infrastructure in the long jump learning in 
Elementary School Gajah Mungkur 2 Semarang is complete. School already has a 
sandbox, rubber, rope, tire, flag, hoes, mats, gauges, and also a springboard. Full 
facilities and infrastructures could not be separated from the budget provision that 
made in the new academic schools year. The school also do maintenance every 
day and once in every three months. However, for reference books still need to be 
fixed by the school. (3) Learning strategy in the long jump learning in Elementary 
School Gajah Mungkur 2 Semarang done optimally by the teacher. The material is 
given either systematically done in the classroom by using video media and 
various methods and practices on the ground. Cooling and heating activities 
become a regular agenda every sporting of long jump activities. At the end of the 
activities carried out an evaluation with aspects of initial attitude assessment, body 
position, foot position, and attitude akhir.dan giving feedback. The feedback that 
given is regular exercise and given inmates that lead students into POPDA 
champions. 
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